近世淡路の棒役負担について by 高橋 啓
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上八木組高家致棒役その他一覧
村 名 村 高 家数 人数 延宝棒役
文化棒役上八木 995.8 126 442
23.4 31.8国 徳 114.7 165
902 27.4 48.5立川瀬 690.1
136 543 10.6 35.8浦 壁 431.7 99 461 34 1
2.6新 庄 188.5 60 260
2.2 15.4馬 廻 211.1
34 150 2.0 7.4青 木 135.8 47 88 ll0
立 石 106.8 25 124 1
.0 7.1黒 道 85.3 1
3 61 0.2 2.8富 田 ll.3 32 17
7.4革 田 107.7 99 608 -?
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表2 三原郡国街相棒役負担
寛政4(1792)年 同6(1794)年 同7(1795)年 同9(179
7)年①棒役本割人 匁 匁 匁 匁94(15.85) 83(15.60)113(14.61)
114(13.67)同二番割人 38(2-6) 48(1-12)
13(1-6) 16(1-6)(小
計) 132 131 126 130(多夫銀人 1 (4.78) l
l(4.96) 10(5.45) 10(5.50)③見懸人 2(7
.90) 2(7.90) 2(7.90) 2(7.90)④他村居付人 15(6-1 18 4-12 15
4-10) 16(5-10)合 計 161人 162人 1
53人 158人注
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